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Ticket Speculation Act 
1. ln this Act, "ticket" means a card, pass 
or other document upon presentation of 
which the holder is entitled to admission to 
any theatre, opera house, public hall, show, 
game, grandstand, race meeting, exhibition 
or amusement of any kind. R.S.O. 1980, 
C. 499, S. 1. 
2. Every person who, 
(a) being the holder of a ticket, sells or 
disposes of the ticket at a higher price 
than that at which it was first issued, 
or endeavours or offers so to do; or 
(b) purchases or attempts to purchase tick-
ets with the intention of reselling them 
at a profit, or purchases or offers to 
purchase tickets at a higher price than 
that at which they are advertised or 
announced to be for sale by the owner 
or proprietor of any place mentioned 
in section 1, 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $5,000. 
R.S.O. 1980, c. 499, S. 2; 1989, c. 72, S. 17. 
3. This Act does not apply to the sale of 
tickets by the proprietor of a shop or hotel 
stand or a servant of the proprietor when 
su ch proprietor is an agent of a theatre, 
opera house, public hall, or grandstand, or of 
the owner or promoter of a show, game, race 
meeting, exhibition, or amusement of any 
kind for the sale of tickets, and where the 
commission charged upon the sale of each 
ticket does not exceed the maximum pre-
scribed in the Schedule to this Act. R.S.O. 
1980, C. 499, S. 3. 
SCHEDULE 
Price of Maximum 
Tickel Commission 
Up 10 $1.99 ................................................. .25 
$2.00 Io $2.99................. .............................. .35 
$3.00 to $3.99............................................... .45 
$4.00 and up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .50 
R.S.O. 1980, c. 499, Sched. 
CHAPITRE T. 7 
Loi sur le trafic des billets de spectacle 
1 Dans la présente loi, «billet de specta-
cle» s'entend d'un ticket, d'un billet de 
faveur ou d'un autre document dont la pré-
sentation donne droit au détenteur à l'entrée 
dans un théâtre, une salle de cinéma, un 
opéra, une salle publique, un spectacle, un 
jeu, un spectacle en plein air, une course, 
une exposition ou un divertissement de quel-
que nature que ce soit. L.R.O. 1980, chap. 
499, art. 1. 
Définition 
2 Est coupable d'une infraction et passi- Infractions: 
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 5 000 $, quiconque : 
a) étant détenteur d'un billet de specta-
cle, le vend ou l'aliène, offre ou tente 
de le vendre ou de l'aliéner, à un prix 
supérieur au prix d'origine; 
b) achète ou tente d'acheter des billets de 
spectacle dans l'intention de les reven-
dre avec bénéfice, ou achète ou offre 
d'acheter des billets de spectacle à un 
prix supérieur à celui auquel ils sont 
mis en vente par le propriétaire ou 
l'exploitant d'un lieu visé à l'article 1. 
L.R.O. 1980, chap. 499, art. 2; 1989, 
chap. 72, art. 17. 
vente 
spéculation 
ou achat au 
prix fort 
3 La présente loi ne s'applique pas à la Exception 
vente de billets de spectacle par le proprié-
taire d'une boutique ou échoppe d'hôtel, ou 
par son employé, lorsque ce propriétaire est 
l'agent, pour la vente de billets, d'un théâtre, 
d'une salle de cinéma, d'un opéra, d'une 
salle publique ou d'un spectacle en plein air, 
ou du propriétaire ou du promoteur d'un 
spectacle, d'un jeu, d'une course, d'une 
exposition ou d'un divertissement de quelque 
nature que ce soit, et que la commission per-
çue sur la vente de chaque billet n'excède pas 
le maximum prévu à l'annexe de la présente 
loi. L.R.O. 1980, chap. 499, art. 3. 
ANNEXE 
Prix du Commission 
billet maximale 
Jusqu'à 1,99 S ........................................... 0,25 S 
De 2 S à 2,99 S ......................................... 0,35 $ 
De 3 S à 3,99 S ......................................... 0,45 $ 
4 S et plus ................................................ 0.50 $ 
L.R.O. 1980, chap. 499, annexe. 
